副腎皮質ホルモンの行動･内分泌学的研究:cortisol及びcortiso1-21-sulfateについて by 久田 友一郎
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｣ Abrenal Spleen Thymus(mg) (
g) (mg)Fk 6 4.70±0.20 0.82±0.03 11±4*
**0.15iO.05F-S 7 4.37±0.31 0.76±0.








































図7に示すように cortisol群では第 2試行 (26
日令)より第 6試行 (35日令)まで対照群より増加す
る傾向がみられ,なかでも第 3試行 (28日令)から第




行 (33日令)以降すべての試行 (第 6試行値を除 く)
で有意の上昇を示 した (U testP<0.05).
cortisol群と cortisol-2卜sulfate群では第 6試




TreatmentNo.ofrats Hepaticglycogen(m /gWettisse) Hepatic(103Unit/gwettisse) Plasmacorticosterone(〟g/10 lplasmGPT
GOTFk 6 1964±598* 1832±512干 1432±250*
8.4±1.7**F-S 7 850±336 1202士158
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iB;::r岩肌 I. 5 ,7, 9 11 呈; 王.5 霊 宝,dayTable4 Effectsofcortisol(Fk)andonqrgan
cortiLqOIsulfate(F-S)weightsTreatmentNo.of Liver Kidney Adrenal Sple
en Thymusrats (g) (g) (mg) (g) (mg)Fk 6 4,88±0.55 1.27±0.15 14±3* **0.15±0.04 ***30± 8.
6F-S 7 3.40±0.14 0,89±0.04 20±4 0.29±0.01 3
03±46.5Control 7 3.49





ticglycogen,hepatic transaminases,andplasmacorticosteronTreatmentNo.ofrats Heptiglycogen(m /gWettiss) Hepatic
(103Unit/gwettissue) lconicoste,onePl
asma(〟g/10 lplasm)GPT GOTFk 6 663±330 462± 102 1039± 197 7.65±1.49
F-S 7 299± 67 201± 30 6
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一万.3〟gの投与では第 5試行 (35日令)か ら第


























21 27 31 37 eXP.day
injcN=tion 31 43 63 POStn如aJday
･Significantincreaseintheactivitycomparedwithcontrol
group(P<0.05byMann-WhitneyUtest)
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4)は cortisolの投与により activity levelは上昇
すること.去勢ラットあるいは副腎摘出によって低下 した activit
yを cortisolは上昇 させるという成績を発表し,さらに最近 Kenda
15)は経口的に dexamethasoneを投与すると夜間の
runningwheelactivityは著明に冗進
するとし. Beatyら15)も皮下投与でやはり activity が冗
40 久





















及び Weijnenら20)は ACTH及びその fragment
である ACTHt-】Uは openfieldでの general
activity に何 ら 影響を与えないことを 認 め, 又
Kendal15)も feedbackに関係の深い正中隆起 に,
全身的には全 く影響を与えないほどの少量の cortis･






り低下 したラッ トの runningwheelactivityは
視床下部に estrogenを移入することにより回復す
るという Colvinら21)の成績から,視床下部は ru･
nningwheelactivityに対 して何 らかの影響 を持
っているのではないかと推論 している.又最近,後述
するように, McEwen22)は情動の坐と考えられてい






が全 くみ られない cortisoト2トsulfateでむ しろ
cortisolより著明 な locomoteractivityの元進
田
を示 した.このことは cortiso卜2卜sulfate及 びお























に観察される.いわゆる freezingをきた した ラッ
トにおいては, ambulationの減少と defecation











本実験 での cortisol及 び cortisol-2卜sulfate
の大量連続投与での成績では,ambulation や rea･
ringは元進するのに preening や defecationは
対胞と全 く同様の動 きを示 した.つまり安定 した情動
性を備えながら ambulation や rearingなどの
exploratorybehaviorの冗進がみられ るとい う特
































































































































































































































sulfateonbehaviorwasmainly dueto cortisol-2トsulfate itself and notto
cortisolconverteg in vivofrom cortisol-2トsulfate.
Tosum up,ithasbeen atraditionalconcept that cortisoト2トsulfate is
inactiveform.Ⅰnthispaper,however,itisclarifiedthatcortisol-2トsulfatehas
aspecificactivitytoenhanceexploratorybebaviorbutnoglucocorticoideffect.
Thusitcanbeconcludedthatthishormonemayactasabehavioralhormone.
